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 .خذایب ّوَارُ سپبس ثِ خبطر ًؼوت داًستي
 .تمذین ثِ پذر ٍ هبدر ػسیسم کِ ثب رفتبر خَد ثسرگ تریي آهَزگبر هي ثَدُ اًذ
 پژٍّص ىیا اًجبم طَل در ٍ دُکر یغجَر ٍ دُیکص دٍش ثِ هرا زحوبت ثبر لیتحع هذت در کِ هْرثبًن ٍ یگرام ّوسر ثِ میتمذ 
. ًوَدًذ یاری هرا
. تمذین ثِ خَاّراى ٍ ثرادراًن هخػَغب خَاّر ثسرگن زّرا کِ در حك هي هبدری ًوَدُ است
اکٌَى کِ ثِ یبری خذا ایي پژٍّص ثِ اتوبم رسیذ جب دارد کِ هراتت تطکر ٍ لذرداًی خَد را ثِ حضَر کلیِ ػسیساًی کِ پژٍّطگر را 
. ى پژٍّص یبری ًوَدًذ اثراز دارمدر اًجبم ای
از جٌبة آلبی هحوذ هرادی استبد هحترم راٌّوب کِ ثب راٌّوبئی ّبی ارزًذُ خَیص پژٍّطگر را در کلیِ هراحل ایي پژٍّص یبری 
. ًوَدًذ غویوبًِ تطکر ٍ لذرداًی هی گردد
را هرتفغ سبختِ ٍ در اهر ًگبرش ایي پژٍّص هرا از جٌبة آلبی دکتر ضیغوی استبد هحترم هطبٍر کِ ثسیبری از هَاًغ ایي پژٍّص 
. یبری ًوَدًذ غویوبًِ تطکر ٍ لذرداًی هی ضَد
از جٌبة آلبی دکتر ػلیپَر استبد هحترم هطبٍر آهبر کِ پژٍّطگر را در اهر تجسیِ ٍ تحلیل اطلاػبت یبری ًوَدًذ تطکر ٍ لذرداًی 
. هی گردد
ائی لسٍیي کِ ًْبیت ّوکبری را ثب پژٍّطگر داضتٌذ هخػَغب خبًن دکتر اٍیسی از کلیِ هسَلیي هحترم داًطکذُ پرستبری ٍ هبم
. غویوبًِ تطکر ٍ لذرداًی هی گردد
ّوچٌیي از هسَلیي ٍ پرسٌل ثیوبرستبى ضْیذ هذًی هخػَغب پرسٌل ثخص آی سی یَ یک کِ در حیي اًجبم کبر ٍ ًوًَِ گیری 












تِ ػٌَاى پٌجویي ػلاهت حیاتی ًام تردُ خَؼایٌذ ترای تیواراى اظت تا آًجا کِ از آى درد تجرتِ ای ًا: زهیٌِ
ظردرد یکی از ػَارض جاًثی ؼایغ در تیواراى هثتلا تِ ضرتِ تِ ظر هی تاؼذ، پرظتاراى هی تَاًٌذ تا . هی ؼَد
تفادُ از ؼیَُ ّای غیر دارٍیی هَجة کاّػ ظردرد ایي تیواراى ؼًَذ ٍ هَجثات ارتقا کیفیت خذهات ایي اض
. تیواراى را فراّن آٍرًذ
تیواراى پط از  تِ هٌظَر تررظی هیساى تاثیر ٍ کارائی فؽار تر ًقطِ َّگَ تر ؼذت ظردردایي هطالؼِ : ّذف
ظی یَ ٍ جراحی هغس ٍ اػصاب تیوارظتاى ؼْیذ هذًی کرج ضرتِ تِ ظر در تیواراى تعتری در تخػ ّای آی 
. اًجام گردیذ
تیوار ضرتِ تِ ظر تعتری در تخػ آی ظی یَ ٍ  06تؼذاد  ایي هطالؼِ ًیوِ تجرتی دٍ گرٍّیدر : رٍغ کار
در دظترض اًتخاب ٍ تِ ٍظیلِ جذٍل اػذاد تصادفی  تِ دٍ گرٍُ  جراحی هغس ٍ اػصاب تِ  صَرت ًوًَِ گیری
در گرٍُ آزهَى پط از تؼییي ًقطِ َّگَ در هرداى دظت چپ ٍ در زًاى دظت راظت . آزهَى ٍ ؼاّذ تقعین ؼذًذ
قِ دقی 51تِ هذت دٍ دقیقِ فؽار تر ًقطِ َّگَ ٍارد ؼذ ٍ دٍ دقیقِ تِ تیوار اظتراحت دادُ ؼذ ٍ ایي رًٍذ تِ هذت 
در گرٍُ . تِ طَل اًجاهیذ؛ قثل ٍ تلافاصلِ تؼذ از هذاخلِ ًورُ درد تیواراى تِ ٍظیلِ اتسار دیذاری درد ظٌجیذُ ؼذ
تجسیِ ٍ تحلیل دادُ . تخػ را دریافت ًوَدًذ هؼوَلکٌترل هذاخلِ ای صَرت ًگرفت ٍ تیواراى فقط هراقثت ّای 
. اًجام گردیذ 02.V sspsادُ از ًرم افسار ّا تا اظتفادُ از آهار تَصیفی ٍ تحلیلی ٍ تا اظتف
تا اًحراف  76.74یافتِ ّای پصٍّػ ًؽاى داد کِ هیاًگیي ؼذت ظردرد تیواراى در گرٍُ آزهَى : افتِ ّای
، در )0=p(کاّػ پیذا ًوَد کِ از ًظر آهاری هؼٌا دار تلقی گردیذ  64.41تا اًحراف هؼیار 91کِ تِ  37.42هؼیار 
تا اًحراف  33.34تَد کِ تذٍى ّیچ هذاخلِ ای تِ  69.02تا اًحراف هؼیار  54هرُ درد گرٍُ ؼاّذ هیاًگیي ى
). 61.o=P(کاّػ پیذا ًوَد ٍ از ًظر آهاری تفاٍت هؼٌادار ًثَد 35.91هؼیار
ؼذت ظردرد تیواراى  تاػث کاّػافتِ ّای پصٍّػ ًؽاى هی دّذ کِ  فؽار تر ًقطِ َّگَ ی :ًتیجِ گیری
. ؼَد پط از ضرتِ تِ ظر هی
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